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ABSTRAK 
Tuj uan u t ama k a j i an i a l ah untuk mengka j i  t ahap 
k e s e d a r a n  t e r h a dap ke s e l ama t an di t emp a t  k e r j a d i  
k a l a n g a n  k a k i t a ngan s o kongan Un i v e s i t i  P e r t a n i a n  
Mal ays i a  ( UPM) yang pernah mengalami kema langan . 
Kaj ian ini j uga bertuj uan untuk mengetahui : j en i s  
kecede raan yang dialami o l e h  pekerj a ,  sebab utama yang 
mengakibatkan kema l angan , program a t au akt ivi t i  yang 
d i j a l ankan o l e h  Jab a t an bag i me n i mbu l k an k e s e da r a n  
t erhadap ke s e l amatan , penerimaan pekerj a terhadap kerj a 
mereka dan p rogram ke s e l amat an yang d i p e r l ukan o l e h  
pekerj a bagi mengurangkan kej adi an kemal angan . 
S e r a m a i 4 1  o r a n g  p e k e r j a s o k o n g a n  U P M  d a l a m 
kategori C dan D yang pernah mengal ami kemal angan t e l ah 
dip i l ih sebagai responden untuk kaj ian ini . Dat a  yang 
d i k u m p u l t e l a h d i a n a l i s i s k a n  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  
"S t a t i s t i c a l  Package for Sos i a l  S c i ence" ( S PS S / PC+ ) . 
F r e k u e n s i ,  p e ra t u s , dan m i n  t e l a h  d i gunakan d a l am 
anal i s i s  ini . 
x i i  
Kaj ian mendapat i bahawa t ahap k e s e daran mer e k a  
yang mendapat kema l angan te rhadap ke s e l amat an s e cara 
kese luruhannya adalah t inggi ( Min = 4 . 3 2 ) . Kaj ian j uga 
mendapat i  bahawa j ens i-j eni s kecede raan yang d i a l ami 
o l e h  re sponde n i a l ah Juka ( 5 7 . 7 % ) , me l e cur ( 1 7 . 1 % ) , 
p a t ah ( 1 4 . 6 % ) , t e r k e h e l ( 9 . 8 % )  dan p e ng s an ( 4 . 9 % ) , . 
Responden menyatakan bahawa kemal angan berlaku ke at as 
me reka ke rana kema l angan itu terj adi di luar kawa l an 
dan dugaan m e r e k a  ( 5 6 . 1 % ) . S e l a i n  dar i p a d a  i t u  i a  
d i s ebabkan re sponden kurang waspada ( 4 3 . 9 % ) , t empa t  
b e k e r j a t i d a k  s e l a m a t  ( 2 4 . 4 % ) , t i d a k  d i l a t i h  
menggunakan me s i n  ( 1 4 . 6 % ) , me s in rosak ( 1 4 . 6 % ) , me s in 
t idak sesuai ( 1 2 . 2 % ) , ke l e t i han ( 9 . 8 % ) , cuai ( 7 . 3 % )  dan 
t i d a k  m e m a k a i  p a k a i a n k e s e l a m a t a n ( 2 . 4 % )  k e t i k a  
bertugas . 
Kaj ian mendapat i pada keseluruhannya j abatan yang 
t e r l ibat t idak mengadakan a t au menj a l ankan akt ivi t i ­
akt ivi t i  bagi mencegah ke j adi an kema l angan di j abatan 
mas ing - ma s ing . 
K a j i an j ug a  m e nu n j ukkan bahawa r e s ponde n p a d a  
k e s e luruhannya mene r ima s e cara sede rhana ( Min = 3 . 1 3 )  
tugas yang mereka lakukan . 
xi i i  
D a r i  k a j i a n i n i  j u g a  d i d a p a t i b a h a w a  p a d a  
kes e luruhannya re sponden sangat bersetuj u program atau 
l a t i ha n  m e ng e n a i  ke s elama t an p a t u t  d i j a l ankan b a g i  
mengurangkan k e j a d i an kema l angan d i  t empa t  bertugas 
(Min = 4 . 5 4 ) . 
Berdasarkan kepada has i l  kaj ian , beberapa cadangan 
t e l ah dibuat bagi meningkatkan tahap kesedaran pekerj a 
t e rha dap k e s e l am a t a n  dan j uga t i ndakan yang p e r l u  
d i l ak u k a n  b a g i  mengurangkan k e j a d i a n  kema l angan d i  
tempat kerj a .  
x iv 
ABSTRACT 
The purpose of thi s study was to examine the l eve l 
o f  awarene s s  t owards safety at the work place among the 
s upport s t a f f  of Univers i t i  Pertanian Mal ays i a  ( UPM ) 
who had acc i dent s . 
The s t udy was a l s o i nt ende d t o  p robe i n t o  t he 
t yp e s  o f  i n j u r i e s  e xp e r i e n c e d  b y  t h e w o r k e r s , 
p ro g r a mm e s  o r  a c t i v i t i e s  condu c t e d by t he v a r i o u s  
department t o  create awarenes s  towards safety , workers 
a c c ep t ance of t he i r  work and s a f e ty programme s needed 
by workers to reduce acc ident s . 
R e s p o n d e n t s w e r e  4 1  U P M  s t a f f  m e m b e r s  i n  
categories C and D who were involved in accident s . The 
data col l ec ted were analysed by using the "stat i s t ical 
Package for Soc i a l  S c i ence " ( S PSS / PC+ ) . De s cript ive 
s t a t i s t i c s  name ly frequenc i e s , pe rcent age s ,  means and 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w e r e  u s e d  i n  d e s c r i b i ng t h e 
resul t s . 
The re su l t s  showed t hat t he re spondent s who were 
i nv o l v e d  i n  a c c i d e n t s h a d  f a i r l y  h i g h  l e v e l o f  
awarene s s  towards s afety ( mean = 4 . 3 2 ) . The study a l s o  
xv 
f o u n d  t h a t  t h e t yp e s  o f  i n j u r i e s  e xp e r i e n c e d  b y  
respondent s were cut s ( 5 7 . 7 % ) , burns ( 17 . 1% ) , fractures 
( 1 4 . 6 % ) , s p r a i n s  ( 9 . 8 % )  and l o s t  o f  c o n s c i ou s ne s s  
( 4 . 9 % ) . The r e spondent s r e g a rd e d  t h e  a c c i de n t s a s  
unexpected and beyond the i r  cont rol ( 5 6 . 1 % ) . The othe r  
reasons given f o r  the accident s were : workers were less 
c au t ious ( 4 3 . 9 % ) , unsa f e  work p l ac e  ( 2 4 . 4 % ) , workers 
not t ra ined t o  use machines ( 1 4 . 6 % ) , f au l ty machines 
( 1 4 . 6 % ) , ma c h i ne s w e r e  un s u i t a b l e  ( 1 2 . 2 % ) , f a t i gue 
( 9 . 8 % ) , c a r e l e s s nes s ( 7 . 3 % )  and worke rs n o t  u s i ng 
safety garments /gears whi l e  at work ( 2 . 4 % ) . 
I t  was a l s o f ound t ha t  i n  gene r a l  t he re l evant 
dep a rtment s d i d  not c arry out a c t i v i t i e s  to prevent 
accident s . 
I n  genera l , the re sponden t s  a c c ep t e d  t he i r  j ob s  
qui t e  we l l  ( me an = 3 . 1 3 ) . They s t rongly agreed t ha t  
s a f e ty programmes or t ra in ing should be conducted i n  
order to reduce accident s a t  work place ( mean = 4 . 54 ) . 
Based on t he resul ts , several sugges t ions are made 
in order to increase t he workers ' l eve l o f  awarenes s 
t owards s a fe t y  and a lso t he nec e s s ary s t eps t aken t o  
reduce acc ident s at work place . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Kema l angan peru sahaan yang d i a l am i  o l e h  peke r j a 
m e n g a k i b a t k a n  k e rugian y a n g  b e s a r  k ep a d a  n e g a r a .  
Meng i kut rekod , da l am t ahun 1 9 7 8 , d i  Amerika Syarika t  
k e ru g i a n d i s e b a b k a n  o l e h k e m a l a n g a n  p e r u s a h a a n  
( indus t ri a l  a c c i dent ) kepada peke r j a berj uml ah US $ 2 3  
b i l l ion ; dan da l am t ahun 1 9 8 4  pu l a  kerug i an meningkat 
kepada US$ 3 3  bi l l ion. (Nat ional Safety Counc i l ,  1 9 8 5 : 
2 4 ) . 
D a l am t a hun 1 9 8 7 ,  hamp i r  7 5  j ut a  h a r i  b e k e r j a 
t e l ah h i l ang yang me l ibatkan kerug i an s ebanyak US $ 4 2  
b i l l ion kepada industri-indu s t r i  d i  Ame rika Syarika t  
d i s ebabkan o l e h  kemalangan p e ru s ahaan ( Ki rk ,  1 9 8 9 ) . 
D a l am t ahun 1 9 8 8  pu l a ,  1 0 , 6 0 0  o r ang p e k e r j a te l ah 
t e rk o rb a n  s e m a s a  m e n j a l a n k a n  t u g a s , d a n  1 . 8  j u t a  
i ndividu t e l ah mengal ami kecede raan yang s e rius . Semua 
kemalangan ini me l ibat kan kos s ebanyak US$ 4 7.1 b i l l ion. 
Kos ini me l iput i gaj i ,  perbe lanj aan perubatan , insuran 
dan lain- lain perbe l anj aan yang berka itan ( Beth , 1 9 8 9 ) . 
1 
Dal am tahun 1 9 7 0 , kera j aan pusat Amerika Syarikat 
t e l a h  me l u l u s kan s a t u  undang-undang yang d i namakan 
" O c c u p a t i o n a l  S a f e t y and H e a l t h  A c t o f  1 9 7 0 " 
b e r ku a t ku a s a  mu l a i  2 8  Ap r i l  1 9 7 1 , b e r t u j u a n  u n t u k  
memberi perl indungan kepada peke r j a - pekerj a dan j uga 
bagi m e mp a s t i ka n  b ahawa m a j i k an mengamb i l  t i nd a k an 
untuk menj ami n  k e s e l amat an pekerj a d i  t empat bekerj a .  
Undang - undang i t u j u ga memb e r i  ku a s a  k e p a d a  p i ha k  
keraj aan pusat untuk mengamb i l  t indakan terhadap mana­
m a n a  m a j i k a n y a n g  m e l a n g g a r  p e r a t u r a n - p e r a t u r a n  
k e s e l ama t an p e ru s ahaan yang d i t e t ap k a n . Mana - ma n a  
ma j i kan yang me l angg a r  syara t yang d i t e t apkan bo l e h  
dihukum mengikut akta tersebut . 
Perlaksanaan undang - undang i tu memberi ke san yang 
pos i t i f  terhadap keselamatan pekerj a umumnya . Keadaan 
ke s e l amatan dalam industri t e l ah bertambah baik . Semua 
p i h a k , i a i t u m a j i k a n , d a n  p e k e r j a t e l a h l e b i h  
b e r t anggung j awab t e rhadap ke s e l amat an dan mengamb i l  
t indakan - t i ndakan tertentu bagi mengurangkan k e j a d i an 
kemal angan perusahaan ( Terrence ,  1 9 8 5 ) . 
Kemalangan Perusahaan Di Malaysia 
Mengikut laporan tahunan PERKESO 1 9 9 1  ( Pertubuhan 
Kes e l amatan Sosia l ) , dal am t ahun 1 9 9 1  terdapat seramai 
5 , 0 7 7 , 7 9 4  o r a n g  p e k e r j a  t e l a h d i da f t a rk a n  d e n g a n  
p e r tubu h a n  i n i , d a n  da l am t a hu n  yang s arn a  s e banyak 
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1 2 4 , 8 9 8  kemal angan perusahaan te lah d i l aporkan . Angka 
kema l angan p e r u s ahaan i n i  d i dap a t i b e r t ambah dar i 
s e t ahun ke s e t ahun . Jadu a l  1 menunj ukkan s t at i s t i k 
kema l angan p e ru s ahaan yang t e r j adi d i  Ma l ay s i a  b a g i  
t ahun 1 9 8 7  hingga 1 9 9 1  yang dida f tarkan dengan PERKESO . 
Jadual 1 
Bilangan Kemalangan Perusahaan (1987 - 1991) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
B i l . Pekerj a B i l . Peratus Pertambahan 
Tahun Berdaftar Kemal angan ( % )  ( %  ) 
1 9 8 7  3 , 3 9 0 , 5 4 4  7 6 , 4 8 2  2 . 3  
1 9 8 8  3 , 7 3 1 , 5 2 5  8 8 , 1 2 7  2 . 4 1 5 . 2  
1 9 8 9  4 , 1 5 7 , 4 3 0  1 0 7 , 4 7 9  2 . 6  2 1 . 9 
1 9 9 0  4 , 5 7 8 , 9 4 3  1 2 1 , 1 0 4  2 . 6  1 2 . 7  
1 9 9 1  5 , 0 7 7 , 7 94 1 2 4 , 8 9 8  2 . 5  3 . 1  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
[Sumber :  Laporan Tahunan PERKESO 1 9 9 1 , hal . 1 7 ]  
Meng i ku t  Laporan Tahunan PERKESO 1 9 9 1 ,  b i l angan 
kemalangan perusahaan yang dilaporkan dalam t ahun 1 9 9 1  
t e l ah men i ngkat s ebanyak 3 , 7 9 4  a t au 3 . 1 % b e rbandi ng 
d e ngan kema l angan da l am t ahun 1 9 9 0  k e p a d a  1 2 4 , 8 9 8 . 
Dari j umlah ini 6 2 , 6 2 2  kes atau 5 0 . 1 % adalah kemalangan 
da l am sektor perindu s t r i an , s ementara 3 5 , 2 2 4 ( 2 8 . 2 % )  
k e m a l a n g a n  a d a l a h  d a r i  s e k t o r  p e r t a n i a n  d a n  
perkh i dma t an . Dari s t at i s t ik d i  a t  a s  j e l a s l ah bahawa 
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bil angan k e m a l angan p e ru s ahaan s e me n j a k  t a hu n  1 9 8 7  
hingga 1 9 9 1  purat a  t e l a h  bert ambah pada kadar 1 3 . 2 % 
t iap - t iap t ahun . 
Mengikut l aporan Pertubuhan Buruh Ant arabang s a  
( ILO ) , Malaysia kehilangan se j umlah RM4 bil lion ringgit 
tiap-tiap t ahun dis ebabkan oleh kemal angan perusahaan , 
dan ini t erma suk kehilangan masa penge luaran dan kerj a 
( Stra i t s  Times ,  7 . 6 . 94 ) . 
M e n g i k u t  l a p o r a n  P E R K E S O  1 9 9 1 ,  k e b a ny a k a n  
kema langan perusahaan di negara ini berlaku di kawasan­
k a w a s a n y a n g  m e n j a l a n k a n  a k t ivit i p e ru s a h a a n  d a n  
p e nge l u aran , t e rut amanya d i  k a wa s an p e r i ndu s t rian 
s epert i P e t a l ing Jaya , Kl ang , Shah Alam , Johor B ahru , 
B u t t e r wo r t h  d a n  P u l a u P i n a n g . T i n g g i n y a  k a d a r  
kemalangan d i  perusahaan penge luaran adal ah disebabkan 
o l e h  penggunaan me sin dan l ain-l ain a la t  mekan i k  yang 
berle luasan dalam proses pengeluaran . 
Perbelanjaan Yang Dikeluarkan 
PERKESO t e l ah menge luarkan berbaga i perbe l an j aan 
t ermasuk pent adb i ran bagi membayar kepada pekerj a dan 
t anggungan mere ka ak ibat dari kema l angan peru s ahaan 
yang dialami . Jadual 2 menunj ukkan pecahan j enis - j en i s  
perbel anj aan yang dikeluarkan dalam tahun 1 9 9 1 . 
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Jadual 2 
Perbelanjaan Berasaskan Jenis Urusan 1991 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Jenis Jumlah ( RM )  Peratus 
i .  Bencana kerj a 8 0 , 6 7 7 , 7 84 5 7 . 7 % 
( Employment Inj ury) 
ii . Faedah Perubatan 5 , 8 8 7 , 8 1 5  4 . 2 % 
( Medica l  Bene fit ) 
iii . Pencen I lat 3 5 , 0 1 8 , 0 0 5  2 5 . 0 % 
( I nvalidity Pension)  
iv . Pent adbiran 1 8 , 2 5 8 , 9 3 3  1 3 . 1 % 
( Administration ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
[Sumber : Laporan Tahunan PERKESO 1 9 9 1 , hal . 1 8 ]  
J a d u a l 3 m e nun j u k k a n  b a y a r a n  g a n t i  rugi y a ng 
dib u a t  dis e babkan o]e h kema l angan p e ru s a h a a n  yang 
berlaku di Malaysia da lam tahun 1 9 8 8  - 1 9 9 3 . 
Jadual 3 
Ganti Rugi Disebabkan Oleh 
Kemalangan Perusahaan (1988 - 1993 ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Bil . Bayaran 
Tahun Kemalangan Maut Ganti Rugi 
1 9 8 8  8 8 , 1 2 7  8 0 2  RM 6 3 . 3  j ut a  
1 9 8 9  1 0 7 , 4 7 9  8 6 9  RM 8 0 . 3  j ut a  
1 9 9 0  1 2 1 , 1 0 4  7 3 1  RM1 0 4 . 1  j ut a  
1 9 9 1  1 2 4 , 8 9 8  8 3 0  RM1 2 3 . 4  j ut a  
1 9 9 2 1 2 4 , 5 0 3  7 7 8  RM1 4 2 . 1  j ut a  
1 9 9 3  1 2 8 , 6 2 1  7 2 8  RM1 6 3 . 9  j ut a  
= = = = = = = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = � = = = = = = = = = = = =  
[Sumber: Strait s Time s ,  7 . 6 . 9 4 ]  
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Se l a in daripada k erugi an wang , kecederaan akibat 
kemal angan perusahaan boleh mengorbankan nyawa pekerj a .  
P e k er j a yang d i t impa kema l angan t eruk perlu d i g an t i  
dengan me l ant ik pekerj a baru . Pekerj a baru pula perlu 
di latih dan ini memakan masa . Jika se sebuah organisasi 
i tu dikena l i  kerana s ikapnya yang t i dak mement ingkan 
ke s e l amatan pekerj a dan kema l angan peru sahaan s ering 
berl aku d i  t empat kerj a maka sudah t entulah ia t idak 
dapat menarik minat bakal-bakal pekerj a untuk bertugas 
d e n g a n o r g a n i s a s i  i t u . S e l a i n  d a r i p a d a  i t u , 
p erhubungan p erus ahaan di ant ara maj i kan dan k e s a tuan 
pekerj a akan t erj e j as kerana kesatuan akan beranggapan 
bahawa maj ikan t idak mement ingkan kes e l amatan pekerj a .  
Latar Belakang Masalah 
Dari stat i s t ik dan l aporan yang dipero lehi ada l ah 
d i d a p a t i  b a h awa b i l angan kema l angan p e ru s a h a a n  d i  
n e gara i n i  t e l a h  bert amb ah dar i s e t a hun k e  s e t a hu n  
s e l aras dengan pert ambahan b i l angan pekerj a d i  d a l am 
berbaga i s e k t or e konomi . D a l am t ahun 1 9 9 1  t erdapa t  
s eramai 5 , 0 7 7 , 7 9 4 pekerj a daripada 1 1 8 , 2 5 6  maj ikan yang 
d i da f t arkan dengan PER KESO . B i l angan kema l angan yang 
d i l aporkan i al ah 1 2 4 , 8 9 8  kema l angan da l am t ahun 1 9 9 1 . 
B ila n g a n  i n i  t e r m a s u k  k e m a l a n g a n  d a l a m s e k t o r  
perk h i dma t an . B i l angan kema l angan meng ikut neger i ­
negeri di Mal ays i a  ada l ah sepert i d i  Jadu a l  4 ,  dengan 
negeri S e l angor mencatatkan b i l angan yang pal ing t inggi 
iaitu s ebanyak 2 7 , 3 2 6  kemalangan . 
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Jadual 4 
Bilangan Majikan, Pekerja Berdaftar dan Kemalangan 
Yang Dilaporkan 1991 - Mengikut Negeri di Malaysia 
Kawasan D i l iput i 
Maj ikan Pekerj a Kemal angan 
S emenanj ung Malays i a  
Perak 1 3 , 5 6 0  4 8 4 , 6 9 2  2 2 , 8 0 7  
Johor 1 5 , 9 8 6  6 8 8 , 8 7 7  1 8 , 7 3 8 
Kedah 6 , 2 7 1  2 8 5 , 74 6  9 , 1 0 7  
Ke l antan 3 , 3 3 7  9 6 , 4 9 9  1 , 0 3 9  
Me l aka 3 , 94 0  1 6 8 , 3 9 7  3 , 3 0 2  
Negeri Sembi lan 4 , 3 7 9  1 8 9 , 4 3 6  6 , 0 0 1  
Pahang 4 , 9 5 8  2 2 2 , 6 7 6  3 , 4 8 9  
Perl i s  8 3 3  2 9 , 6 3 5  6 9 1  
Pul au P inang 6 , 2 9 9  2 9 6 , 7 0 2  6 , 0 1 7  
Butt erworth 4 , 7 8 9  2 4 2 , 7 0 3  8 , 4 8 0  
S e langor 1 5 , 4 5 0  8 4 4 , 5 7 1  2 7 , 3 2 6  
Terengganu 2 , 9 8 1  9 1 , 5 7 6  9 1 0  
W i l ayah Persekutuan 2 3 , 9 7 3  9 4 6 , 8 7 1  5 , 5 6 7  
( Kuala Lumpur) 
Jumlah 1 0 6 , 7 5 6  4 , 5 8 8 , 3 8 1  1 1 3 , 4 74 
Wilayah P .  Labuan 1 9 0  4 , 9 9 2  3 2  
Sabah 5,256 248,513 2,903 
Sarawak 6 , 0 5 4  2 3 5 , 9 0 8  8 , 4 8 9  
Jum1ah Besar 118,256 5,077,794 124,898 
[Sumber : Laporan Tahunan PERKESO 1 9 9 1 , hal . 1 4 ] 
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Kemalangan perusahaan boleh merugikan negara dari 
a sp e k  e k onomi dan s o si a l t  k erana perbe l an j aan yang 
b anyak dip e r l uk a n  b agi merawa t dan memb ayar k ep a d a  
mereka yang ditimpa kema l angan . Mengikut rekod da l am 
t a h u n  1 9 9 1, P E R K ESO t e l a h m e m b a y a r  s e b a n y a k  
R M 3 5 , 0 1 8 , 0 0 5  di b a w a h  S kim P e n c e n  Hi l a ng Up a y a  
( Invalidity Pension Scheme ) kepada pekerj a -pekerj a yang 
t e r l ib a t  d e ng a n  k e m a l a ng a n , dib a ndingk a n  d e ng a n  
RM26 , 6 0 0 , 6 9 9  da l am t ahun 1 9 9 0 . Juml a h  yang dibayar 
ada l ah meningka t  dengan tingginya j ik a  dibandingkan 
dengan t ahun 1 9 8 8 , di mana RM2 . 7  j ut a  t e lah dibayar dan 
RM4 . 1  j ut a  d a l am t ahun 1 9 8 9 . Bayaran ini ialah bagi 
" inva lidity pen sion ll s a ha j a tidak t erma suk bayaran ­
b ayaran l ain yang dime s t i ka n  d a l am a k t a  b e rk e n a an . 
P a d a  k e s e l uruhannya PERKE S O  memb e l an j a k a n  s ebanyak 
RM1 2 1 , 5 8 3 , 6 0 4  kepada p e kerj a yang mendapa t  b erbagai 
k e m a l angan d a l am t ahun 1 9 8 9 . Dari l ap oran J ab a t a n  
Buruh dan PERKESOt d i dapa t i bahawa da l am t ahun 1 9 8 9  
sahaj a sebanyak 546 kemalangan perusahaan yang membawa 
maut t e l ah b e r l aku . I ni b e rmakna 1 orang p e k er j a 
terkorban tiap - tiap hari di t empat bertugas di negara 
ini . Kemal angan ini ada lah kemalangan yang dil aporkan 
s ahaj a .  
S e l ain darip a da k e rugian yang dis ebu t ka n  i t u , 
p e r b e l a n j a a n  y a ng b a ny a k  a kib a t  d a ri k e m a l a n g a n  
mempunyai akibat k e  at a s  ekonomi s e s ebuah negara dan 
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